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često može naići u tekstovima koji se bave 
romskom zajednicom. 
Možda bi idući korak trebao biti istra-
živanje stereotipa i predodžbi među sa-
mim Romima. Kao što se ovdje govorilo o 
transnacionalnim predodžbama i stereoti-
pima, tako i sami Romi danas rade na pri-
znavanju svoga transnacionalnog identite-
ta i uspostavi romani/romskog jezika kao 
zajedničkog elementa. Tako je lani, 5. stu-
denoga 2009., u Zagrebu prvi put obilje-
žen Svjetski dan romskog jezika, što je još 
jedan iskorak k boljem povezivanju samih 
Roma kao i njihovu povezivanju s ostalim 
europskim narodima.
Kako bi se čitatelji više približili rom-
skoj zajednici te započeli put prihvaćanja 
i istinskoga suživota, potrebno je ponudi-
ti više naslova na hrvatskome jeziku koji 
govore o toj problematici. 
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Široko predmetno područje koje za-
hvaća sociologija nameće potrebu stan-
dardizacije i unifikacije socioloških poj-
mova, napose onih novih koji se javljaju 
unutar jezika struke kao odgovor na broj-
ne suvremene društvene promjene. Naime 
to je teškoća s kojom se susreću svi pis-
ci i urednici socioloških rječnika, a u hr-
vatskom slučaju dodatno i zbog diskon-
tinuiteta u objavljivanju domaćih izdanja 
rječnikâ sociologije te nepostojanja zado-
voljavajućih prijevoda nekih stručnih poj-
mova (posljednji Rječnik sociologije i so-
cijalne psihologije objavljen je u Zagrebu 
1977. godine!). 
Društveno-politički kontekst (rastući 
utjecaj terorizma, uspon fundamentaliz-
ma, posljedice novih ratova, pojava novih 
zaraznih bolesti, pojava raznih društve-
nih pokreta, ekonomske krize itd.) u ko-
jem je nastajalo peto izdanje Penguinova 
Rječnika znatno je utjecao na njegov sa-
držaj. Dok su prva izdanja bila odraz in-
teresa za raspodjelu resursa u socijalnoj 
državi, objašnjavanih kroz nejednakost u 
kategorijama društvenih klasa i roda, su-
vremeni događaji na početku 21. stoljeća 
promijenili su sliku koju su sociolozi ima-
li o globalizaciji. Percepcija globalizaci-
je kao relativno benignog, iako složenog 
društvenog procesa drastično je izmijenje-
na nakon terorističkih napada na Svjetski 
trgovački centar u New Yorku. Pozornost 
se usmjerila na terorističke mreže, porast 
političkog islama, globalizaciju krimina-
la, trgovinu ljudima i dr., pa ne iznenađu-
je što su sociolozi kao odgovor na nepred-
vidljivu budućnost društva i njegove vri-
jednosti nastavili razvijati paradigmu o 
društvu rizika, koju je prvotno razvio Ur-
lich Beck. Društveni odgovor na svakod-
nevni rizik dijelom je vidljiv kroz sveko-
liko oživljavanje religije, među ostalima 
i onih radikalnih i militantnih oblika. Ta-
kav razvoj nagnao je sociologe da preispi-
taju neke pretpostavke iz sedamdesetih i 
osamdesetih godina 20. stoljeća, kada se 
podrazumijevalo da modernost vodi pre-
ma sekularizaciji i racionalizaciji. Revita-
lizaciju religije i desekularizaciju društve-
nog života pratila je obnova nacionalizma. 
Stoga su autori nastale promjene predsta-
vili s pomoću uvođenja novih i dopunja-
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vanja nekih starih natuknica (npr. transna-
cionalizam, dijaspora, migracije) ili su ra-
zradili već postojeće natuknice o odnosu 
religije i militantnosti. Pojava novih i po-
vratak nekih starih zaraznih bolesti te nji-
hov utjecaj na oblikovanje suvremenog 
društva još je jedno obilježje globalizacije 
koje je privuklo pozornost sociologâ. Naj-
novije širenje HIV-a/AIDS-a u nekim di-
jelovima svijeta (Afrika, Rusija, Kina) te 
pojava SARS-a i raznih tipova gripe uve-
like utječu na razvoj gospodarstva i bla-
gostanje nacija. Stoga se postavlja i pita-
nje kulturnih i društvenih dimenzija šire-
nja bolesti. Na samom kraju 20. stoljeća 
sociologija je morala prihvatiti brojne ra-
sprave o postmodernizmu te istraživanji-
ma kulture i medija usmjerene idejom kul-
turnoga zaokreta. Interes usredotočen na 
kulturu doveo je do važnih dostignuća u 
sociologiji (najbolje ih ilustriraju pojmo-
vi poput društvenoga konstruktivizma), ali 
su ta intelektualna dostignuća, prema na-
vodima autorâ, često zamagljivala pove-
zanost sociologije s ekonomijom, politi-
kom i pravom. Društvene procese u natu-
knicama ilustriraju brojni primjeri, koji se 
često odnose na britansko društvo, suklad-
no prostoru gdje je sadržaj nastajao, no to 
ne umanjuje sociološku i opću relevan-
tnost Rječnika ni njegovo razumijevanje.
U hrvatskom izdanju Rječnika umno-
gome je zadržana koncepcija britanskog 
izdanja, omogućujući tako njegovu jedno-
stavnu uporabu nizom unakrsnih uputni-
ca na srodne pojmove. Više od tisuću na-
tuknica i uputnica sustavno pokriva soci-
ološke teme i pojmove, napose posebne 
sociologije, sociološke škole te biografije 
najrelevantnijih sociologa. Osnovnoj gra-
đi Rječnika, zbog teško prevodivih poj-
mova i nedostatka pojmovne standardi-
zacije, priloženi su popisi uvrštenih natu-
knica na hrvatskome i engleskome jeziku, 
pa kod dvojbi o prijevodu pojedinih na-
tuknica čitatelj može prosuditi sam. Tako-
đer, na mnogim su mjestima unutar teksta 
natuknica navedeni i drugi mogući prije-
vodi, a iznimno su dana i kratka objašnje-
nja. Kako napominju urednici u predgo-
voru hrvatskog izdanja, slijedila su se je-
zična rješenja koja su se uobičajila u do-
maćoj stručnoj literaturi. Rječnik sadrža-
va opširnu bibliografiju s područja suvre-
mene i klasične sociologije. Za razliku od 
izvornoga britanskog izdanja, gdje su go-
tovo sve bibliografske jedinice, i izvorna 
djela i prijevodi, navedene samo na engle-
skome jeziku, u hrvatskom se izdanju daju 
izvorni naslovi na jezicima objavljivanja 
s napomenama o hrvatskim prijevodima 
ako postoje. 
Iako su ovakva izdanja namijenjena 
poglavito studentima sociologije i srodnih 
disciplina, nema sumnje da će Rječnik biti 
koristan priručnik te nezaobilazna polazna 
točka i svima onima izvan discipline koji 
se žele informirati u području sociologi-
je. Sociologija se kao znanstvena discipli-
na, a time i jezik struke, nastavlja razvijati 
i širiti te u tom kontekstu hrvatsko izdanje 
Rječnika sociologije treba shvatiti kao va-
žan istup u popunjavanju višedesetljetne 
praznine na tom području. Valja očekivati 
da neće svi čitatelji biti zadovoljni ponu-
đenim jezičnim rješenjima, međutim hr-
vatsko izdanje Rječnika svakako je dobra 
polazna osnova za rad na daljnjoj standar-
dizaciji stručne sociološke terminologije. 
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